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13. BRONSTINDUCTIE BIJ SCHAPEN
Ir. P. W. Tol
V o o r  die rentabSiBiltelit van de schaipenhouderij is het aantal gespeende la~mmet-en
per ooli per jaar valn groot belan’g. In Neldeclanld  wordt bij hset hluidlige  systeem van
schlapen hou~d~en ca. 80% van het in’komen uit dte opbrengst van de verkochte lam-
meren verkregen.
Bij de gebruik~elijk~e wijze valn schapenhiouden blijft ,he:t bij het Texelse schaap bij
één worp per ooi per jaar. De drachtli~ghe~idsdluu~r van de ooli is echter maar cla. 147
dage’n,  zlodat het m,oigeliLjlk moet  z i jn  d,e ‘ooien valker per jaar te laten lammIeren.
De tot nu toe bekendte m~ogel~kched’en h&rvoor zijn krulialiing mlet vruclhtbare r a s s e n
met een lanlg b r o n s t s e i z o e n  lof kunstmca@ige b~ronlstii~nduatiie mtet een dalglengtebe-
in’vloeding of hormonen. Een doelmatig kruisingssysteem eist jaren van voorberei-
ding en een goede afsta~mmingsregistratie om wixlde [kruisingen te voorkomen. Dag-
lengtebeïnvlloedling is alleen geschkt voor een systeem waarbij de ooien het ge-
helre jaar op eta’l blijven. Voor dit mlo’ment  is voor ons alleen bronstinducbie me t
hormonen gesohtilkt.
Bronstinductie met hormonen in bedrijfsverband
In het verleden zijn tin ons land wel beperkte proeven op het gebied valn bronstin-
ductlie met ,hlormonen gedaan,  maar  iin een bedt-ijfs~systeam is het nlog n,aluwelijks
beproefd. Vooral over d,e effekten van meermallii~ge bronetindlvctie alp het Texelse
schaap is nlog wernlig bekend.
O m  ervarinlg op te dloen met deze volt-m valn brons-trinldvctie is ofp die C.R. Walilboer-
h o e v e  begfonnen met een syssteem valn sohalpeimhoudlan  waarbij  geStracht word,t d e
ooien met  brolnubilndluctie  dirielmaal  cper twee jaar te lIaten I~almlm~eren. Het ene jaar
in maart en het volgende jaar i,n januari én in aufgustuls. Naast een groter aantial
gesplelendle  I,alm~m~eren per jaar w o r d t  ook gestreefd naar een meer gelij~k~matige
verdleding van de at+be$ds~beh~oefte oSver het jaar. Dlit is vooral van bel,ang voor be-
drijven die een groot deel van het arbeidsinlkolmen uit de schapenhouderu wil len
halen. Bij dfe gebruikelijke wijze van schapenhoud~erij is de arbelldsbehoefte in de
lammert i jd  een bel~emme~rilnlg voolr een glroot aanbal  ooiien per man. Door de lam-
mertijd t e  spit-eiden  o v e r  m,eer, mlaar  kolrtere pelr+oden  o~n$.staat e e n  gelijlkmatig’er
arbelidsbehoefte waalrd’oor meer Folkoo~ien per man g&oudlein kunnen worden.
Opagemerkt mloet worden det  de velrmel’de re&taten valn die brolne%inductie slech~ts
een eerste proefjaar betrefkm  en alle problemen nlog niet opgelost zijn.
Methode en beschikbare middelen voor bronstinductie
Bij de brolnstin~ductie werd gelbruilk  gemiaakit van schledespolnsjes dsie met een be-
paalde hloeveel~heid  progestagleen waren geïmpregneerd. Dertien dagen na het In-
brengen werden de sponsjes weer vet-wijd’elrd, waarna 750 I.E. Pregnant Mare
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S,erufm (PMS) i~nttamvsau~la~i~t- we,t-den tolegediiend. Die ooien welrden 24 tot 48 uur na
de PMS-~i~njelk@ie gealcht bronst$g te worden.
In augustus 1973 we,rden de vollgende progestalgeensp~onzen gebruikt:
Spo~ns A: lengte 30 mm, dloolrsnede 40 mm, geïmpregneerd met 30 mg fluoct-oge-
stoinacetaat (F.G.A.)
Sp~o~ms  B: leng#te 40 m m ,  dloorsnelde 20 mlm, geïlmpregneerd met 60 mg meidroxy-
plrogesteronacetaat (M.A.P.)
In miaart werd aillleen spons A gebrulilkt.
Bronstinductie in augustus 1973
H e t  dmoel valn de proef in augustus was de brulilklbaarheid te velrgelijkeln van de
spolnzen A en B.
Voor d’eee proef w,aren  100 1 &ja,rilge ooiien besoh@kbaar  dlie iln maart 1973 gelam-
m e r d  haldden. Deze werden in  v ier  ZIO goeld mlolgellijk gelijkwaardlige giroepen ver-
deelld e n  voligens ‘helt volgenldle schmelm,a behalndelid:
Behandeling Spons A
Groep 1 3 2 4
Aantal dieren 25 25 25 25
Smponls  B
Datum inlbrengen  spons
Datum verwijderen spons
en injectie met 750 I.E. PMS
8 aug. 15 avg. 8 aug. 15 aug.
21 avg. 28 aug. 21 aug. 28 aug.
Door bronst induct ie kan het aantal
lammeren per ooi per jaar verhoogd
worden. Het drachtigheidspercentage
en de worpgrootte laten echter bi j
bronstinductie nog te wensen over.
By  hea t  i nduc t ion  the  number  o f
lambs  per ewe per year can be in-
creased. The pregnancy percentage
and the litter size with heat induction
leave rather much to be desired.
Enerzijids ter velrmijdling valn een  gro$e pliek  in die werppenilode Lalls gevolsg v a n  d e
bronstindvobie, anderz i jds  te r  beperk#ng vain het aanbal  benloldligde  ramimen welt-den
de groepen twee aan twee mlet een tu~ssenpet+o/die van zeven datgen  beha,ndelld.
Per ram werden 8 à 10 oolien toegelllaten; 4 à 5 met spo$ns A en 4 à 5 met spons B.
Gemiddeld werd per groep van 25 ooien één sponsje (4%) verloren. Tussen spons
A en B beatolndlen wat dlit betreft geen veirschlillen.
Bo het verwijdleireln van ,dte sponsjes van de groepen 2 en 4 (splons B) wemt-d  bij
resp .  20  en  5% van de dlieren het kloordje ulist die sprotx getrokklen, waarn,a d e z e
sponsjee door de dierenlarts ulit de schede vet-wgdlelrd  mboescten worden.
Allle delkkiingen vonden plaats in een peri~od~e valn 24 tot 48 uur na het verwijlderen
van de s’plonsjes.  In talbel 1 zijn d,e percentages gletdlelkte en drachtrilge  ooien en die
gem~id~dlellde worpgroottte per groep vermelld.
Oocien behalndeld met spo’ne A laten du~idle~lijik betere dralchti~ghelidsresultaten z i e n .
W a t  b e t r e f t  worpgrootte zun efr gleen verslchi~llen.  De jiulstle oorzaalk van de lage
d e k -  e n  d,rac<h$i~g~helildspercentlages bi j  hlelt gebruli’k  v a n  spo’ns  B is  met bekeind.
Einerzijds kain gedlacht w o r d e n  aain een mlindelr gloedle olpw,ekkling  van brons t ,  a’n-
dlerzijdls  aan een wat lalter in brolnst komen van dleze oo)ien.  De we’rpperiod,e dmuurde
14 dagen en wel van 13 tot met 26 ja,nuari 1974.
Tabel 1. Percentage gedekte en drachtige ooien en de gemiddelde worpgrootte
Behan~deI~ing/treatment Spons A/spolnge A Spons lB/sponge B
Groep/group 1 3 2 4
Percentage Igedelkte ooienJ)/percentalge  ewes
tupped ‘1 00 100 70 68
Percentage drachCige  ooienl)/percenYage  ewes
in lams 76,2 87,Q ‘55,O 32,0
Gernrddelde worpgrootte/average Meraize 1,69 1,70 1,73 1,75
Tabel 1. Percentage ewes tupped and in lamb and the average littersize
1) Van het aatstal (ooien waarbij ‘het sponsje niet voortijdsig verloren is gegaan/ewes Which
did no’t lose the sponge prematurely.
Bronstinductie in maart 1974
Het  dloel van de bronstinduc~ielproef in maart was na te gaan weIIk resultlaat be-
haald kon worden bij ooien dlie in januari geworpen hadden. Vloor dieze proef wa-
ren 41 twee-jalrige ooien besclh#kbaar. Op de dag dat die lammeren gespteend wer-
den, werd bij de oolien het prolgestageens~powsjle (A) ingebracht. Het b,ehandellings-
sc h,emla was alls vo’ligt:
Aantal drieren 41
Datum ianbrengen  spolns 27 februari
Datum verwijderen splons 12 maart
Per ram werden 7 ooien toegellalten. Er wevden geen sponsjes verloren.
Walt betreft  de dekkilngen konden g,een wlaarnemli,nlgeln gedlaan worden ojmdat d e
kwall’iteiit  van de bij de ram,mlen gebruilkte kIlevrbl(olkken te wensen overl iet.
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Het percentage drachtige ooien beidroelg  39,0 en de gefm!iddelde  worpgrootte was
1,56. Als vermcoedelijke oorzaken kunnen worden aangelmerkt die glerin’ge  klolndNitie
van de ooien na vijf weken zogen van dse Iam1meten, h’et lalge voedingsnliveau tij-
dens de bronsti~niductieperiode en een verminderd bevruohtilngsvermlo,gen valn be-
paalde ramimen.  Geen van d>e rammen was onvruchtbaar, maar h,et aan@1 dralchtiige
ooien per ram varieerde van 0 tot 86%. De worpgrootte was duidslijk lager daln
‘normaal .  B i j  naitvurlijike bronst kan deze gest~eilld vvovden alp gelmiidtdelld 1,8.  He t
aantal lammeren per worp was 0,15 lager dlan na de bronstinductiie in augustus.
De werpperilolde dulurde 8 dagefn, en we’1 van 1 tot en met 8 augustus 1974.
Discussie
W a n n e e r  belide proeven voor zover mogslijk a1l.s één geheel gezien worden kan
enig ilnaicht verkre$gen w o r d e n  ,in d e  resvlrtialten  v a n  bronsti~nducbie  alls bedrijfs-
s y s t e e m  i n  ééln bepaald j,aar. Daarb i j  word t  albllelen splons A iin de beschouwing
b e t r o k k e n  omdsat delze bij bceiide proeve,n welrd geibrulikt.
Gesteld kan worden dalt de resul$aten van brolnelUi,nduc%ie in avgvstuls zeer bevre-
digend waren en iln maart o~nvo+doenlde.  Bij oudere ooien mogen van dekkling in
oktoiber per 100 ooien 95 worpen verwacht worden. Bij bronstMuctie is dat min-
der en wel 82 bij i~nductiie iln alulgustus  en 39 bij indvctie in maart. Bu de ooien die
in augustus niet drachtig zijln gewordlen kan in maart geen bronstinductie worden
toegepast.
Wanneer  we helt aantal worpen pelt- 100 toeg~ellaten  oolien, behaald met bronstin-
ductiile iln augusltus en maart bij elmkaat- olp’tellen den komen we tot 113 worpen, dus
18 worpen meer  dla,n normtaal. Die wcorpen  behaald na blronsihinductie zi jn echter
wat  kl~elinler. H,et aantal lamlm~eren is no,rmaal 171 en bij bronst~i~nduct;ie 188, is ca.
10% meer Ialmm,elren. Als bedaoht wordt diat jaarluIks slechts ca. 60% van de oojien
in aa~nmerk~ing komt voor brons$iCnduct$e is dlit eerste jaar de extrla lamm~eren pro-
duk>t!ie vri,i Ilaag gmeeat.
Wel1 mloet w o r d e n  olpgemierkt  dlat d,e oolien diie niet drachtlig geworden z i j n  n a
bronsbinducbie i,n aufgustus v r i j w e l  a$tud dracheig w o r d e n  n a  delkkinlg  i1t-r oktober-
no’vembelr zodiat getracht kan worden van dleze ooien ee,n jaalr later twee worpen
te verkrugen.
E e n  m~ogeJijkh,elild om het aantal1 geproduceerdle lamlme,re,n per jaar op te voeren
is bronstIinductu’e  In maart bij de l-jat-i,ge ooien die in okbober-november niet drach-
t ig  z i jn  geworden.  Hsierovet- is alp de Waiibloerthoeve ook ond~erzoe~k gedcaan mtaar
de ervaringen zijn niet gunstig. De vrij hmolge verl1espercentage.s van sp~o~nsjes, vrij
matiige drach~t~i~ghe’idspercentages  en gelringe worpgrootte w a r e n  aanlleiiding h i e r -
mee niet dloor te glaan.
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Conclusies
U,it het verr ichte ondelrzoek ktunnen de vo@nde voor lop ige concI1us~ie.s w o r d e n
getrokken:
Bij bronstinductie kan nog geen normaal drachtigheidsplercentage worden ver-
kregen.
Bronstindu~otie met F.G.A. leverde een dracht~ghelidspercentage op van 81,6 in
augustus en 39,0 in maart.
D e  drach~tiig~h~e~i~de~resul~aten  bij bronstinductie in maart bi j  ooIen dlie r e e d s  i n
janvalri hebben gelammerd wjaren onvolldoende.
D e  gemliddebde wostpgrootte w a s  Ifalger d a n  normaail en beldsroeg na bronstin-
dluctie met F.G.A. iln aulgust,us en maart resp. 1,70 en 1,56.
Djoor de gebruikte progestag’eensponsjes en toegepaste P.M.S.-inject ie werd
een sterke concentratie en een verkomrting  valn de welrpplelriilode  berelilkt.
Bronstinductie met F.G.A. leverde een bevredigend resultaat op.
Prcqes~tageensponsjes geïmpreglneerd met M.A.P. blekfen niet geschikt te zijn
vainwelge de lage dek- en drac~htligihe~idsresult,aten  en dfoor het te los zlitte>n van
lhet treklkoordje.
Bi j  het toqalssen van brons6inducbie alls bedrijfseys’teem is het moigelgk m e e r
IlalmImereln per  ooi per  jlaar te ve&x-ijgen. Ovrn h e t  s y s t e e m  v o o r  d e  praktijlk
eohlte~t- aa~ntrekk~elijk  te maken moeten vooral de resultaten van bronstinductie
in maart nog worden verbeterd.
Samenvatting
E e n  bel~aIn/gt-ijke fiaktor voor de rentlabillii,teit  van de slch~apen’hlouderij  is helt aan ta l
g e s p e e n d e  la~mlme~ren pelt- oo’i per jaar. Een m~o~ge4ijkihleci~d olm dlit aant,all alp te voe-
ren is de oolien valkelt- te lIaten Iamlmeren. Naaslt  krvisinlg met rassen dlie een langer
bronstselizoen heibiben, is bro~nstin~duct~ie met hormolnen bu i ten  het  nolrmale bronst-
seizoen van de Texellaar een moigelijkhei~d.
0 mda t e,r we’ilnli~g bekten d i’s olve r i n het b edrij Fsls ysteem ingepaste b~ronstiind uct i e
waarb i j  de ooiien dri,emlaal  per twee jaar I~a~mme~ren, is alp de C.R. Wla’ilboerhoeve
gestart me’t een dergelijk sysfteem.  In augu8stuu 1973 zun 100 1 1/2-jlar#ge oorien,  die
reeds éénimaal gelammerd hadd’en, bestemd voor bronstli~nductiie.  Ale methode voor
browstin~d~ucbie w e r d  h e t  m e t  prolgestageen lgeïm,prelgneerde scheldespfons)e ge-
bruifkt,  dat 13 dlagen  iln de schede welrd gelaten. Bij het verwijd~eren van de spo’ns-
jes werd 750 I.E. PMS in,tramuscullair ingesploten.
Er werden twee soorten sponsjes geblruikt. Spons A belvatte 30 mlg F.A.G. en spo’ns
B 60 mlg M.A.P.
H e t  verlfies van sponlsjes b e d r o e g  gemlilddeld 4%. Valn de oolien, belhjandeld m e t
spo,ns A w e r d  gemliddeld 82% draohtig en bij diieren behanidelld met spons B was
dbit gemlddell~d 42%.  D e  gemlilddel:de  wolrpgrootte was voor de dlieren b e h a n d e l d
met spons A en B resp. 1,70 en 1,75, hetgeen geen wezenlijlk verschil1  is. De aflabm-
perilode dluurde 14 dIageIn.
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In maart 1974 is biLj 41 oolien die itn jalnuari gewolrpeln haidden en velrvo~ligens 4 à 5
w e k e n  hivn Ialmm,eren zoogiden w e e r  bron~stlin~d~uctiie toeigelpast. D e  melthode w a s
hetzelfdle a ls  iln au~gue,tvs, m e t  dlien veratande dlat altleen  splons  A gebruiikt w e r d .
Er werden geen spolnsjes verlloren. Slecht 39% van de oolien werd drach$ig en de
getmlidd#eJde worplgrootte wae 1 ,56. Dse werpperrilode dulvrde acht degen. Het ditach-
tighelidspelrcentiage was onvolldtoande. Een d~uidelijke oorzaak is nog niet gevonden.
Mlogelijk zijin een te gelringe kondlitlie va’n de oolien, een te Ilaag voederniveau tij;dens
de  bronsi%nductiieper~ode en een te gerilnge vruch%baarhe@d van de rammmen  daarbij
van invlioed geweeslt.
GestelId kman worden dat dsoor brolnsl$nducVie  het aantal Ila~mmeren per  ooi  per  jaar
o p g e v o e r d  k a n  word’en. Dlaarnlaaat zrjn mogellijkhelden aalnwezlilg om het resutltaat
verdelr te verbeteren, met name de resulitaten met bronsti,nductie in maart.
Summary
An impor tan t  fac to r  For  the profii~talbllltity of sheep fat-minig ics the anlnual  number of
Iamlbs welaned per ewe. The numtber of Calmbs ooulld be ilncrelaseld  by Ialrger f i t t e r s .
Apa1t-t f rom crolssinlg  with breelds with a longer heat  peri’ord, ilndvotion of heat out-
side the noltmal heat periold 04 Texlel  sheep may be a p~oa&ill+ty.
B e c a u e e  littlve is known 04 heat  linducUio:n whiich is part of breed+ng and iln whlich
system ewes are lambing th,t-ice every two years, the C.R.  Waiboerhoeve has
started wilth sulah a  s y s t e m . In  August 1973,  one hundt-ed 18 mlontihs-old ewes
whiclh had already lambeid olnce,  were destilned for heat inductiion. A s  a  m e t h o d
f o r  healt induction, the vagin,a sporqe, i m p r e g n a t e d  with pro,gestagen, w a s  use,d
and left icn the vagina for 13 dlays. On removinlg the .sponges, 750 I.U. PMS w e r e
injeecteid inltramuscvla~rly.
Two kinds of sponges were used. Sponge a contalilned 30 mg F.G.A. alnd sponge
B 60 mg M.A.P.
T h e  110~‘s  of tihe slponges w a s  o,n average 4%. Eightytlwo p e r c e n t  oF the e w e s
t r e a t e d  wilbh sponlge A immediatelly gat in I’alrnlb and oln average 42% of the anibmals
trealted wi$h sponge B.  The  averalge bitter siize for anilmals t r e a t e d  wi%h spo’nge A
and B was 1.70 and 1.75 reap. whlioh is nlolt a~ctu~ably a dlifference. The Lalmbing
perilod las,ted  14 days.
In Match 1974 healt inlducbiloln was appliied to 41 ewee whlich had lambed in January
and had then nursed thelir lamibs  for 4 to 5 weeks. The methlod was the same as
the one used in August on the vnderstanIdiing that only sponfge A was ufsed.
N O  spotnges go t  los t .  Otsly 39% od b h e  e w e s  gat in Camlb alnd the average llibter
size was 1.56. The lambinlg periold lasted eilghlt dlays. The pre,gnancy p e r c e n t a g e
w a s  insuffiicient.  An obvilovs recason for thlis has nat yet been found. It mlay h a v e
b e e n  the Icow conldlitii~o~n of the ewes or a too Ito~w felrtiilllity of bhe rams.
I t  mlay be stated tha t ,  w$bh hee t  induotlilon, b h e  n u m b e r  04 lambs per ewe can
annvally be ilncteaseld. The plol.ssilb$ltiity allao exists to imlprove the results even m o r e ,
especiallly bhe resullbs with heat  inld~uctiloln in Maroh.
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